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  [摘  要] 本文站在历史发展的角度, 针对目前有学者根据洋务运动的失败认为洋务教育也是失败的观点,
提出了自己对该命题的思考和判断。分别从教育自身的发展和教育两大基本功能 (即促进人的发展和促进社会的
发展) 的实现情况两个方面论述了洋务教育的历史地位, 从而得出洋务教育大体上取得了成功的结论。
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The Success of the Foreign affairs Education on the View of the Historical Development
Abstract: The writer t hinks that the Foreign Affairs Education has achieved success in general on the view of histor ial development ,
although it is far from w hat people expect1T he conclusion is drawn based on two aspects: One is the development of education itself,
t he other is two fundamental functions of education: promotion of human beings and social development1
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  洋务教育, 一般而言, 是指洋务派在洋务运动期间兴




从 1862 年开始创办京师同文馆, 到 1900 年设立江苏武备
























美国学者毕乃德的评价是: / 如果考虑到 1861- 1894 年之
间, 中国政府开办的这些学校所面临的巨大困难, 它们是
异常成功地起到了原定的作用, 对中国的现代化作出了巨
大的贡献0。[ 2]笔者认为, 上述评价中肯, 符合史实。
二、从历史发展的角度看洋务教育的成功
如果把洋务教育从历史长河中截取出来, 也许只能得
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增加的, 到洋务运动后期要占 80% , 甚至 90% 以上[ 5]。学
习领域也不断扩大, 1867 年前的所有洋务学堂, 西学内容
都只限于外国语[ 6] , 后来便逐步扩展到广泛的自然科学甚
至社会科学, 张之洞心目中的 / 西学0 已包括西政、西艺
和西史。如京师同文馆在 1876 年的 8 年制课程表 (未包括
必修的汉文和经学 ) 如下: 首年: 认字写字, 浅解辞句,
讲解浅书。二年: 讲解浅书, 练习文法, 翻译条子。三年:
讲各国地图, 读各国史略, 翻译选编。四年: 数理启蒙,
代数学, 翻译公文。五年: 讲求格物, 几何原本, 平三角,
孤三角, 练习译书。六年: 讲求机器, 微分积分, 航海测
算, 练习译书。七年: 讲求化学, 天文测算, 万国公法,
练习译书。八年: 天文测算, 地理金石, 富国策, 练习译


















教育取得了成功。正是在这个意义上, 洋务教育 / 是中国
近代教育起步的重要标志和主要内容, 更为中国教育近代
化的推进奠定了基础。0 [ 8]它 / 在客观上突破了封建教育的
藩篱 , 特别是打击了 -徒知侈张中华. 的顽固派, 其意义
和影响是巨大的。因此, 以洋务运动的失败断言洋务教育
的失败是简单化的看法。0 [ 9]

































































革命者, 都借助于新式学堂教育, 启蒙思想家严复, 就是
从福建船政学堂毕业出来的重要知识分子。0 [ 12]从这里可以
看出洋务教育对人的发展所起的巨大作用。
( 2) 洋务教育推动了中国的近代化历程 , 促进了社会
的发展
教育具有的第二大基本功能是促进社会的发展, 考察




















/ 已达 40号0 , 质量也是上乘, 可与洋货媲美。据两江总督
刘坤一在 1895 年的奏疏中说: 各省前在外洋订购之 / 南
琛0、/南端0 等船均不如福建船政局所选之 / 开济0、/ 寰
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